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LA SERRA DE L'ESPINA, COLUMNA VERTEBRAL DEL 
PORT SEPTENTRIONAL 
Kildo Carrete i Bisbal 
Aquest breu informe de I'entorn de I'Espina 
esta dedicat als 130 excursionistes d'arreu dels 
paisos catalans que al seu dia, van participar 
d'aquesta excursió al cirn de I'Espina, amb mo- 
tiu de rememorar el segon centenari del Mesu- 
rament del Meridia Dunkerque-Barcelona, or- 
ganitzat pel Centre Excursionista de Catalunya. 
Els científics que I'any 1.807 establiren en 
aquest cirn del Port el vertex geodesic que 
s'utilitza per a fer la prolongació del mesurament 
del rneridia Dunkerque-Barcelona, li donaren el 
nom de Bosc de I'Espina, tot i instal.lar-se a la 
part rnenys boscosa. a la cresta damunt Alfara 
de Carles. per a escapar-se del perill d'atacs 
dels Ilops. Ara, aquest vertex s'anomena I'Espi- 
na. pero hi ha tendencia. difosa per cacadors i 
boscaters. de reduir-ho a serra Espina, o, rnés 
encarit encara. en diuen punta Espina. 
Per aclarir malentesos i deixar clar I'origen 
toponim Espina. aprofito I'avinentesa de tenir a 
les mans I'estudi elaborat per Josep Alanya i 
Roig. llicenciat en Filologia. Aquest treball fou 
presentat a les Prirneres Jornades d'Estudi so- 
bre la Terra Alta. dutes a terme a Horta de San 
Joan el mes de novernbre de 1.993. i que 
transcric. 
SERRA DE L'ESPINA 
"Toponim amb el qual és coneguda una 
cadena transversal de muntanyes de la serrala- 
da del Port. avui denominada irnpropiament en 
alguns rnapes. serra del Bosc d'Espina. En els 
docurnents antics sempre apareix com a SER- 
RA DE LA ESPINA. El toponim és viu. actual- 
rnent. L'origen del toponim cal buscar-lo en 
I'etirn Ilatí: SERRA (instrurnent dotat de dents 
punxegudes per tallar fusta i altres rnaterials, 
ernprat en construcció. etc.). d'on. per derivació 
i per la sernbla de les cadenes de rnuntanyes 
arnbaquest instrurnent. els haestatdonat aquest 
norn. D'aqui prenen I'origen noms com SERRA. 
SERRAT. SERRAL i SERRADELL. 
SPINA és norn llatí classic que significa: 
espina de peix. espina dorsal. i és per aquesta 
significació que pren denorninació la serra, puig 
que fa de columna vertebral o espina dorsal al 
Port. pel fet de ser-ne una serra axial i transver- 
sal. Referent a I'esrnentada serra, trobern docu- 
rnentats diferents toponirns: SERRA DE COLL 
D'ESPINA, SERRA DE LA ESPINA. SERRA DE 
LA SPINA. VlAM COLLl DELA SPINA. CO- 
LLUM DE SPINA i CREU DEL COLL DE LA 
ESPINA. 
COLL DE LA ESPINA 
Toponim ambque esconeix desde I'antigor 
el pas entre el vessant ponenti i I'oriental de la 
serra de I'Espina. al peu del cirn més alt de 
I'entorn: PUNTA DE L'ESPINA o PUNTA DE LA 
SERRA DE L'ESPINA (1.183 m.). Aquest col1 
separa I'esmentada serra. de la SERRA DEL 
MONT CARO o SERRA DEL CARO. sirnple- 
ment. Vora del cami i a I'indret del COLL D'ES- 
PINA s'hi dressava una creu de terrne. la CREU 
DEL COLL D'ESPINA. probablernent una creu 
gotica de pedra. documentada ja al segle XVI. 
En els documents que he consultat. crec que 
servia de rnolló terrnenal a tres termes. puix que 
s'aixecavaal punt on partien. i parteixen encara. 
els termes d'Orta. Paüls i Alfara. El carní que 
passa per I'esmentat col1 era conegut com el 
CAMI DEL COLL DE LA ESPINA en la docu- 
C i i i  de l Esp~,i;i. i: coi1 I l, ~ L J I > : , I  d~ [ ? , I ~ s I ~  ; t,r,, p ,~ ,~ t t , r  
terme. les Ilosrs calcare'. d i !  bnrranc d r i  Carr r r  Aiiiple. 
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hagué el mas de Torrero i disposa d'aigua de 
cisterna, llar de foc i espai per a unes vint 
persones. 
Des del Refugi de Terranyes, amb quatre 
gambades s'arriba a I'extrem final d'aquesta 
llarga travessia. Estem a la punta de la Miranda 
de Terranyes, un cirnet que passa desaperce- 
but entre la unió de tossetes, moletes i puntes 
que ratllen els 1.1 70 m.. per on hem anat tres- 
cant al decurs d'aquesta llarga travessia. Als 
nostres peus apareix un imrnens clot, inici de la 
conca superior del riu Algars que neix als fon- 
dals feréstecs d'aquestaclotada merces a I'apor- 
tació dels barrancs del Corb, Vallnegra. Parido- 
ra, I'Ornbria i d'altres rnés minsos. La capcalera 
del riu Algars es gairebé inaccessible doncs el 
riuet no te Ilera, sols grans blocs de pedra 
despresos dels singles veins, molta vegetació i 
cap rastre de sender. Més avall d'aquests obs- 
tacles naturals es troba el Gorg Blau. lloc on el 
aprenent de riuet es deixa veure per primera 
vegada. Ací cornenca la nostra companyia amb 
el nounat i ja no ensdeixarafins a Nonasp, on hi 
ha la confluencia amb el pare Ebre. 
La capcalera del riu Algars es un racó mera- 
vellós voltat de muntanyes que bé mereixen ser 
visitades. Us recornano pujar a la Penyagalera, 
la mola de Maclac i el serrat de Ballestera, 
aprofitant I'aproximació que farern per la pista 
forestal que surt d'Arnes i s'enfila riu Algars 
arnunt, fins el mas de Pau. 
Finalment, com que no us quedareu al refu- 
gi de terranyes per sernpre rnés, cal fer cap al 
col1 de Miralles davallant per I'antic cami de 
bast, passant per la Grassada. col1 de I'Ereta, Pi 
Rarnut i Pimpoll, arbres monumentals protegits. 
Acinc minuts hi hael col1 de Miralles, on estroba 
la pista forestal que davalla del proper col1 de 
Paus  d e s d e  cami que puja al c o l  de l Avenc Foto K ido  
Carrete 
Monfort i que tot baixant us deixara al picnic del 
mas de la Franqueta, ja al riuet dels Estrets on 
s'inicia la pista asfaltadaque rnenaa lacarretera 
de Tortosa T-330 a prop d'Orta de Sant Joan. 
La punta de la Miranda ha clos aquesta 
accidentada caminada que ha trepitjat els cims 
més atractius del Port. on la roca i el bosc 
s'alternen per a distreure la fatiga del carnina- 
dor. Ens acomiadem d'aquesta llarga travessia. 
escollint corn a muntanya rnés atractiva la punta 
de I'Aigua, cim bicefal de silueta ben caracteris- 
tica i facil d'identificar des de qualsevol cim del 
Port, des del tossal d'en Canader fins a Pandols 
i la rnola de Colldejou. Avui la tindrern damunt 
dels nostres caps. a Paüls, poblet arraulit a 
llevant d'un tossal amb el rnenut cim on es 
disputen un lloc de privilegi la rnesquita rnusul- 
mana i el que resta del castell. 
PAÜLS 
Poble que pertany a la comarca del Baix 
Ebre. situat a 378 m. d'altitud. té 880 habitants 
i escomunica ambTortosa per una accidentada 
El tossal d'en Grillo. des del Montsagre d o n a .  Foto: Kildo 
Carrete. 
- 
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frontereresambel Portautentic. com. perexem- 
ple: el col1 de I'Avenc. el col1 d'Alfara o de Paüls 
i el de la Gilaberta. Més enlla dels colls. el Port 
és un altre món. 
I SIS ITlNERARlS PER A PUJAR A L'ESPINA ltinerari 1: Des d'Alfara de Carles. pel bar- ranc del Llop. Aquest poble situat al vessant sud de la 
. . 
cbdols. molt pendent i de recorregut rnoniton. A 1 
A p ~ ~ r ~ t i l  CIH d i i ~ .  LII r i i r i ~ i ~ t  de saiitvaiges t,itriiiers Iiari IIarat la sortida d'Alfara hi ha un extens tancat que 
la proximtat del loraster Falo . K ido  Carrete. impedeix seguir I'itinerari marcat: adinsd'aquest 
tancat hi ha bous braus. 
carretera plena de revolts, que rnena a Xerta. ltinerari 2: Des d'Alfara de Carles i el Tos- 
Paüls ana creixent al vessant SE d'un turó i car. 
aquest fet obliga a edificar les cases gairebé les Aquest recorregut circular ens perrnet visi- 
unes darnunt les altres, A causa del fort desni. tar. depas. elcastell de Casties. tocant a I'errnita 
vell del terreny. les cases. fetes arnb rnaconeria. de Sant Julia i. al final de la pista asfaltada. les 
tenen dues pel carrer de baix i també deus del Toscar. al costat de I'ermita de Santa 
pel carrer de dalt. Normalrnent, la porta de dalt Magdalena. 
dónaaccésal primer osegon pis, Ilocsd'habitat- Fent rnarxa enrere. es troba un transforma- 
ge, mentrequealsbaixoss,hitanca l ferramen. dorelectric.ons'inicialapujada. seguint avoltes 
ta, el carro o la EI pis superior I'amic cami margenat que travessava el Port. 
s'anomena eixida i serveix per a guardar-hi la Encara resten trarns d'aquest cami de bast. 
collita i el corral de bestiard'ús domestic. Tarnbé em~edrats. La Pujada es moderada i constant. 
golfes, AI cim del turó hi ha les fins al col1 de Carabasses. cruilla de carnins a 
ru'ines del castell construit pels musulmans al Terran~es. Caro i les Clotes d'en Clementet. 
segle XI. Dominava les riquesvallsqueenvolten Aquest darrer sender 6s el GR-7. que en poca 
el poble i que. per la seva situacio privilegiada. estona rnena al refugi de les Clotes i. tot seguit. 
allunyat de la plana. fou alhora un ferm abric S'edinSa a I'obaga atapeida de bosc i boixeda. 
després dels atacs a la conca fluvial de I'Ebre. A fe" Cap a 1% rases de Maraco. immens llom 
prop del castell hi ha I'antiga mesquita. després carenererm del tot. Peron Passava la carrerada. 
consagrada com a temple cristia pels cavallers El GR-7 ens acomPanYa i traba primer el pou de 
del Temple. afinalsdel segle XII. L.esglésiaeSta Maraca. despres el mas amb corralisses cober- 
dedicada a la Nativitatde Santa Maria i es manté tesi. un xic mes amunt. esveu el collde I'Espina. 
en perfecte estat. Actualment est i  tancada al entre aquest cim i la punta del Bassiol. a llevant. 
culte perque s'ha edificat un nou temple Despres de pujar al cim de I'Espina. es retorna 
accessible als fidels. a Alfara de Carles pel barranc del Llop: s'inicia 
Quan vingueu a Pa(jls, no perdeu la el cami ai mateix col1 de \'Espina i per la dreta del 
al cimet esrnentat. L'esforq d'enfilar-se pels car- barranc. un sender de mala petja 1 .  la molt 
rers costeruts us sera gratarnent compensat en avall. es troben les ruines del mas de I'Alexandre 
descobrir. des de dalt. un paisatge sorprenent. i la Font del Bassis. on cal deixar el barranc per 
desde I'altivapuntadeI'Aiguafinsaquestmenut "0 topar-nos arnb les tanques on hi ha els bous 
arnfiteatre natural que ha solcatel barranc de les braus estabulats. Es fa cap a la carretera que 
Fonts. tancant aquest circ de rnuntanyes el a Alfara de Caries. 
Montaspre i la moleta Carrascosa, separats pel ltinerari 3: Des de Paüls. 
col1 d'AMara. Es pot escollir alguna de les tres rutes de 
Paüls i el seu entorn mereixen dedicar-hi pujada: pel barranc de les Canals, pel barranc 
una visita cense presses. ja que ens ofereix del Camp. 0 bé pel barranc del Salt. Tots tres 
unesquantesexcursions matinals a lescollades itineraris són molt interessants i el pendent. fort. 
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ja que cal superar un desnivel1 de 800 m. 
ltinerari 4: Per les Muntanyoles. 
Aquestapujadaal cimde I'Espinadesde les 
carenes de ponent s'inicia al col1 de Menbrado. 
a prop de les roques de Benet. seguint al col1 de 
Bontana, on I'itinerari s'enfila al serrat de les 
Muntanyoles perla punta de la Creueta, col1 de 
Triado, col1 dels Pins Rojals i cim de les 
Muntanyoles. La recent obertura d'una pista 
forestal a les Muntanyoles fins al mateix collet 
dels Bassis ha fet desapareixer I'interes excur- 
sionista per aquestes carenes, que foren, fins fa 
pocs anys, una meravella de la natura, on la 
boscúria estava coberta de sotabosc encatifat 
amb gespa i herbes rerneieres. 
L'explotació desmesurada del bosc ha pro- 
vocat la invasió de I'eruga processionaria als 
pins supervivents. transformant el que fou una 
meravella forestal del Port. en un desert. Ara li 
ha tocat el torn a I'erosió. que ha iniciat ja aquest 
procés degradant. 
Transcric una manifestació del director ge- 
neral d'l.C.O.N.A., Fernando Estirado. que re- 
corda: Després de grans sequeres i grans 
incendis uo hi afegeixo: i grans tallades de 
bosc]. es produeix el que coneixem com a 
plagues o malalties oportunistes (processiona- 
ria, micosis,...). que s'aprofiten d'una massa 
forestal extremadarnent feble i que constituei- 
xen una greu amenaqa sanitaria. Els primers 
sírnptornes s'aprecien en una defoliació prerna- 
tura dels boscos~~. 
El recorregut per la crestade les Muntanyoles 
acaba al mateix cim de I'Espina. 
ltinerari 5: Des del col1 de les Eres. 
Aprofitant la pista que ve del picnic del mas 
de la Franqueta i passa el col1 de Membradofins 
al col1 de les Eres, aquest itinerari és el rnenys 
fatigós per a pujar a I'Espina. ]a que sols cal 
pujar 380 m. de desnivell. La pujada és sempre 
sobtada i el sender. un xic perdedor. pero. si no 
badeu. fareu cap al col1 de I'Enrajolada en poca 
estona i. arnbquatre passes mes. estareu alcoll 
de I'Espina, a cinc minuts del cim. que s'identi- 
fica per un alt piló plantat damunt d'un pedestal. 
obra de I'lnstituto Geográfico Catastral. L'Espi- 
na és vertex de triangulació de primer ordre. 
El camí de pujada a I'Espina s'inicia al col1 
de les Eres. passa per la font Blanca i el col1 
hornonim. on un rastre mecanic per al rossecde 
troncs s'enfila molt amunt. Cal seguir aquest 
rastre fins que s'acaba i continuar per un sende- 
retarnbsenyalsdel GR-7quecondueix alcollde 
I'Enrajolada, després de pascar el pla dels Gin- 
jolers. Aquest itinerari. ben curt. es pot comple- 
mentar, de retorn. pujant a les roques de Benet 
des del col1 de Membrado. 
ltinerari 6: Des del picnic del mas de la 
Franqueta. al riuet dels Estrets. 
Per acabar. pujarem al cim de I'Espina des 
del pícnicde la Franqueta. lloc habilitat per afer- 
hi fontades. Hi ha rostidors. taules de pedra 
aprofitades de rodes de molins d'oli. porxos i 
fonts a dojo. Hi arriba una ampla pista forestal 
asfaltada. desde1 trencall d'Hortade Sant Joan. 
Aquest picnic gaudeix d'una ufanosa pollancre- 
da i es cruilla de pistes forestals a diferents 
indrets del Port. Ben a prop hi ha el mas de 
Quiquet, abric on Pau Picasso pernocta en la 
seva estada al Port. a primers de segle. 
Es puja a I'Espina seguint el barranc del 
Carrer Ample. que davalla pel vessant oest de 
les rases del Maraco. S'inicia la pujada a la 
marbrera abandonada: mes amunt es troba la 
font. I'estret de Palanquetes. la cova del Frare i. 
per acabar, un estrellat de roques blanques 
formant estrats inclinats, amb plegaments on- 
dulats als isoclinals. que en aquest lloc coinci- 
deix amb laculrninació del complexorograficde 
les rases del Maraco. riuet dels Estrets i el 
barranc per on s'ha pujat: el Carrer Ample. 
Aquest darrer sector del barranc ofereix espec- 
tacular~ perspectives per al fotograf. a mig matí. 
Més amunt assolim les rases del Maraco. totes 
errnes. i al capdamunt. el cimet quasi arnagat de 
I'Espina. la nostra meta. 
Com podreu cornprovar. tots els camins 
portem al cim de I'Espina. 
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L'ESPINA (1.183 m.) ITlNERARl CIRCU- 
LAR DES DE PAULS 
Excursió que rnena al cirn de I'Espina se- 
guint prirnerarnent el cursde I'anticcarní de bast 
que comunica Paüls arnb Alfara de Carles, pel 
col1 d'Alfara. Curiosarnent, els d'Alfara I'anorne- 
nen col1 de Paüls. Quan s'arriba a prop del coll. 
el nostre itinerari torc a I'oest i. sense travessar 
el Montaspre. ara es continua per I'obaga del 
tossal de Mig Montclí, per sota la rnola Carras- 
cosa. tenint sota nostre el barranc del Salt. que 
davalla del col1 de I'Enrajolada. ja ben a propdel 
cim de I'Espina. 
El retorn a Paülsés un xic rnés Ilarg: segueix 
sernpre el GR-7, passant pel col1 dels Ginjolers 
i el del Carnp. acorniadant-nosdel Porta I'errnita 
de Sant Roc, un racó acollidor cobert d'alzines 
centenaries, arnb copioses fonts i rnoltes taules 
de pedra arnb regust tradicional, que cal conei- 
xer si assistiu a I'aplec que se celebra el dia de 
Sant Roc. A tres quarts d'hora de carní hi ha 
Paüls. 
DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI 
Paüls, bassade les Arenes, font Girona, col1 
de I'Enrajolada. cim de I'Espina. col1 del Carnp. 
rnasdel Carnpdel Castillo. col1 de Guasc, ermita 
de Sant Roc i Paüls. 
S'inicia la caminada tot just arribar a les 
prirneres cases del poble, seguint els senyals 
del GR-7. per una pista asfaltada que davalla, a 
I'esq. del carrer que entra al poble. Després de 
pascar a frec d'una granja en un revolt. la pista 
puja i troba una cruilla arnb un pal indicador. Es 
deixa la pista. que ens conduiria a Sant Roc, i 
continuern per I'esquerra. carní d'Alfara. Se- 
guirn el GR-6 fins que s'acaba I'asfalt. Veiern 
que el carní carreter es desvia per un altre carni 
carreter que davalla a un barranc. i el creua. Tot 
seguit s'arriba al mas de Quinze, arnb grans 
alzines a la dreta. S'inicia la pujada; sorn a la 
basca de les Arenes, on es deixa aquest carní 
arnple per a seguir el GR-7. Es troba un carní 
arnple que creua el GR-7. Cal deixar definitiva- 
rnent aquest GR i seguir des d'ara el sender de 
la dreta. arnb senyal groc de petit recorregut. 
Aquest cami ens conduira fins al col1 de I'Enra- 
jolada. Un retol indica la pujada pel carní de 
I'Espina. per una sendera; el seguirn. deixant el 
cami ample. Des d'aci es contempla. enfront 
nostre, la Punta de la Tosca, tota ella de roca 
calcaria blanquíssirna. A I'esquerra. I'arnpla 
Ret~i~~deTrr1;r i iyesapropcl1~1. iPur i t~ id~~l , iMir . i i id ; i  Foto: 
Kido Carrete 
rnoleta Carrascosa. Ara anem rernuntant pel 
bell rnig del barranc de les Valls creuant uns 
errns i les ruines d'un mas. Passern la font 
Girona i, rnés arnunt, la Font del Tort. totalrnent 
perduda, i un xic rnés arnunt ja sorn al col1 de 
I'Enrajolada, on retrobern el senyal del GR-7, 
que va al Caro. i que seguim al col1 de I'Espina. 
Ara ja es pot contemplar I'altre vessant, on es 
descobreix. a baix de tot. el poblet d'Alfara de 
Carles i, rnolt rn'es lluny i enlairat, sobresortint 
per darnunt de les altres rnuntanyes. el Caro a 
1.447 rnetres, tot farcit d'antenes. Aci estern a 
uns cinc rninuts del cirn de I'Espina. a ponent. i 
es distingeix el pedró ernblanquinat del seu 
vertex geodesic. Cal anar-hi pel dret, escollint el 
llorn carener on acaba el bosc de I'obaga arnb el 
sol encantifat de rnolsa. Ja al cirn, no ens este- 
nema descriure el panorama que es descobreix 
des d'aquesta talaia privilegiada. Cal estar ací, 
arnb el mapa a les rnans. pera anar descobrint 
aquest crestall de cirns i puntes que s'estenen 
des de el tossal d'en Canader fins al tossal d'en 
Grilló. 
S'inicia el retorn a Paüls tornant al col1 de 
I'Enrajolada i. sense perdredevistaelsenyaldel 
GR-7 verrnell i blanc. davallarern al col1 del 
Carnp. passant abans pel col1 dels Ginjolers. 
arnb vistes a les roques de Benet. mas de les 
Eres i els fondals del Riu Canaleta. Es davalla 
fort fins al pouet de Pujol, cobert de romigueres 
i perdut del tot. Aci neix el riu Canaleta i estern 
al canal del Teix. El nostre sender segueix el llit 
del barranc. gairebé planer: passern el col1 del 
Carnp i ja sorn al vessant est de la rnuntanya. a 
les envistes de Paüls. Ara es davalla entre un 
bosc encantifat de falgueres i ja sorn al mas del 
Carnp de Castillo. on. pera entrar a la propietat. 
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cal obrir una tanca; més enlla caldra fer la 
rnateixa operació arnb una tanca rnetal.lica, a la 
sortida. Ara se segueix una pista tot davallant, i 
es trobaaltravoltael GR-7, finca lafont del Teix. 
Cal creuarel barranquet de lafont i pujar. Coll de 
Guasc, on passa la pista, que seguirn. a la dreta, 
davallant, fins a arribar a I'ermita de Sant Roc. 
Fem una breu parada per a coneixer aquest 
racó tan frondós, on els paülsencs acudeixen de 
rorneria el dia 16 d'agost, per honorar el seu 
patró, Sant Roc. Aquest paratge ombrivol és ple 
de bancs i taules de pedra: una per a cada 
familia del poble. El lloc esta ben aprofitat, 
perque les taules estan instal.lades en bancals 
rnargenatsdarnunt les nornbrosesfontsde Sant 
Roc. Un xic separat. hi ha un porxo amb bancs 
i taules, com tarnbé un rostidor. 
Abandonern aquest racó amb flaires de 
tradició, prenent la pista asfaltada que mena a 
Paüls. 
La descripció d'aquest itinerari circular ens 
ha estat facilitada pels arnics del Centre Excur- 
sionistade Xerta,que hanestatelsguiesd'aques- 
ta excursió al cim de I'Espina, el dia 20 de rnarc 
de 1994, per col.laborar arnb el cicle d'excurci- 
ons commernoratives del segon centenari del 
Mesurarnent del Meridia Dunkerque-Barcelona. 
organitzatpel Centre ExcursionistadeCatalunya. 
En aquesta pujada al vertex de I'Espina hi 
han participat 130 excursionistes de Tarragona. 
Valencia, Castelló. Xerta. Terrassa. La Senia. 
Lleida. Reus, Tarrega i Barcelona. 
HORARIS 
Paüls-Basca de les Arenes 55 rnin. 
Coll de I'Enrajolada 2 h. 10 rnin. 
Cirn de I'Espina 2 h. 25 rnin. 
Coll de I'Enrajolada 2 h. 40 rnin. 
Coll del Camp 3 h. 50 rnin. 
Coll de Guasc 4 h. 35 rnin. 
Ermita de Sant Roc 4 h. 55 rnin. 
Paüls 5 h. 40 rnin. 
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